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Bahar, Gül, Bülbül
Yazan:
LJ er mevsimin kendine mahsu 
bir güzelliği olduğu halde, ne 
dense bahar, mevsimlerin en imti 
yazlısıdır. Bilhassa divan edebiyatın 
da bahara verilen mevki hiçbir mev 
sime nasip olmamıştır. Bâkî, ba; 
kasidelerde kışı teşbih olarak kul 
lanmıştır; diğer şairler de vakit va 
kit yazdan bahsederler, fakat umu 
miyetle güz mevsimi divan edebiya 
tında pek az yer tutmuştur. Tanzi 
mattan sonra birine “ ilk,, ötekir 
“son,, kelimesi ilâve edilen baharı' 
İkincisi “hazan,, admı almıştı.
Şu hazin mevsime dobra dobra £  
demek için, memleketin koca bir ir 
kılâp geçirmesi lâzım geldi.
Şark, baharı çok sever. Bunun sc 
bebi “gül ve bülbüi,, ün şark karak 
terinde uygun bir rol oynamasmd 
aramak lâzım gelir. Bahar, gül, bül­
bül!
Bu üç mevzu kadar hırpalanmış 
ne vardır? Şarkta bunları terennün 
etmemiş şair hemen hemen yoktuı 
eskilerde her sene edebiyat hâmile 
¡'ine bahariye teşbihli bir kaside sun 
mak bir geçim kapısî olmuştu. Fu­
zulî, divanına:
Hava arâis-i-gülzâre oldu şehre kiişS 
diye başlar Ve o meşhur gül kaside 
si, en kuvvetli eserlerinden biridir.
1 N e fi ’nin:
Esdi nesîm-i-nev bahar,
Açıldı güller subhdem 
Açsın, bizim de gönlümüz 
Sâkı meded! sun câm-ı-cem
beyitleriyle başlıyan bahariyesi en 
parlak kasidelerinlen birine başlan­
gıç olmuştur.
Bahar, gül ve bülbül tasvirlerinde 
divan edebiyatının, Tanzimat edebi - 
| yatından daha ziyade muvaffak ol- 
| duğuna şüphe etmiyorum. Muallim 
Naci’nin bir “bahar,, tasviri demek 
ı olan “kuzu,, sundaki:
Zânuların eylemiş nihâde,
Teshîl-i-rıdâ’ için zemine 
Pistandaki şîr-i-sükkerîne 
Fıtrat anı eylemiş fitâde
beyitlerindeki yapmacık lisan nasıl 
o bahar levhasını olduğu gibi göçer- 
tecek kadar tabiîlikten uzaksa, edebi 
mektebin yerine geçenlerin:
Bahar olsun, bahâr olsun de gönlüm1'
Biraz def-i-melâl etsin diyordum
Yahut:
Akar çağıl çağıl o su 
Ki bağlara revânedir 
Meler başında bir kuzu 
Bu bir güzel terânedir
şiirleri de ö zaman bile unutulmıya 
mahkûm “ ar nuv„ denilen üslûbun 
zevksiz hatlarmı hatıralatan şahsiyet­
siz bir tasvirden ibarettir.
Bugün edebiyattaki bahar tasvir­
lerinin üslûbu tabiiliğe yaklaştığı ı- 
çin, o' lehvalarda samimiyeti daha 
kuvvetli buluyoruz. Halk şairi baha­
rı daha tekellüfsüz terennüm ediyor 
ve onun ruhlara hükmetmesi, o sa­
delik dekoruna bürünmüş olmasından 
ileri geliyor.
Şiirlerine en sade ve en canlı isti­
kameti vermesini bilen şair, bu üç 
mevzuun birinden bahsederken, şöy­
le söyler:
Farkı var mı benden şeydâ bülbülün?
Ben de meftunuyum bir gonca gülün 
Tutamam zârını dertli gönülün 
içimde kimsesiz bir öksüz ağlar.
Ve asîrlardanberi hırpalanan bu 
mevzular uygun bir üslûba ve kuv­
vetli bir sadeliğe dayanırsa, sanki bu­
gün yazılmış kadar bahar kokuyor!
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